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On the Institutional History
of Economic Thought by W.C.Mitchell
??????? ?
The purpose of this paper is to explain the distinctive features of the
institutional history of economic thought by Wesley C. Mitchell, author
of Types of Economic Theory: From Mercantilism to Institutionalism, 2
vols.(vol. 1, 1967, vol. 2, 1969.) Augustus M. Kelley, New York. The two
volumes contain 1483 pages as long as Shumpeter's History of Economic
Analisis (1954). Its most distinctive features are (1) The viewpoint
that economic theories are just the children of their times; (2) The
viewpoint of the conception of human nature in the economist. From
these viewpoints he tried to form his institutional history of economic
thought from Mercantilism to Thorstein Veblen and J. R. Commons.
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Edited with an introduction by Joseph Dorfman.?1967, 1969, Augustus
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M. Kelley, New York. ??????? TET ?????????????
? 1????????????????????????????????
????????????? 2?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????? 5?????????????????????
??????????The Economic Mind in American Civilization. 5 vols.
1946-59, New York: Viking Press.??? EMAC ????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
???????????????????? History of Economic Analysis.
New York: Oxford University Press, 1954???????????????
??????????????????1955?1962??? 7????????
??????????????????????????????? TET ?
???????????????????????????????????
????????????????????????????1)?
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
1285????????????????????????????
?
?
?
???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
1) ??????????????????????????????????1995 ???????
??TET ?????????????????????
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???W.C. ????????????????????
???????????????????1483???? TET ?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
1. ????????
?????? 1874? 8? 5?????????????????Rushville?
?????????????? 7?????????????14?????
??????????????????????????? 18??????
??? 1????????????????????????????? 73
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????James L. Laughlin????????
??????????????John Dewey????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
1896??????????????????????????1898???
??????????Johannes Conrad????????????????
????????????1899????????????????????
??1900???????????????????
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1903????????????????????????????1862-65??
?History of the Greenbacks, 1862-65, whth Special Reference to Economic
Consequences of Their Issue. University of California Press.??????
???????????????????????????????????
???????????????????????Business Cycles?? 1913
???????????????????????????????????
?? 1????????????????????????????
???? 1913????????????????????????????
?????????????????? The New School for Social Research
?? 3?????1944???????????????31????????
????????????????????????????2)
2. ??????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????1926-27??
1?????????????????????????? 1948?????
????????????1949????????????????????
A.M.?????????????????????????? 2??????
??????????????? 1???????????????????
???????????? 2??????
? 1??? 2??????????????
? 1?
?? I ?????????????
?? II ??????????????????????????????
????
?? III ????????????????
2) ??????????????????????Wesley Clair Mitchell. The Economic
Scientist. Edited by Arthur F. Burns, National Bureau of Economic Research,
Inc. New York, 1952 ????
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???W.C. ????????????????????
?? IV ??????????????????????
?? V ???????????????????????
?? VI ?????????????????????
?? VII ???????????
?? VIII???????????????????????????
??? I ????????
??? II??????W.????
?? 2?
?? IX ?????????W. ???????????????????
???????????
?? X ?????????????????????
?? XI ???????????? J.B.???????
?? XII ????????????????????
?? XIII??????????????????????????
?? XIV????????????????????????????????
?? XV ???????????????????????????????
?? XVI???????????????????
?? XVII??????????????????????????????
Jr.
?? XVIII?????A.????
?? XIX??????????????
?? XX ????????????????????????
?? XXI?????R.?????????????
?? XXII?????????
?? III????????????
?? IV ????????
?? V ??????????????
?? VI ? J.M.????????
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?? VII????????
?? VIII???????????????????????
?? IX ? 1917????????????????????????3)?4)
3. ????????????????????
?????????????????????????? J.B.?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?Business Cycles???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????5) ?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1916
??????????????????6)????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????Bentham's Felici¯c Calculus???1918??
3) W. C. Mitchell, The Backward Art of Spending Money and Other Essays.
McGraw-Hill, 1937. ????????????????????????????????
??????????
4) ?????????????????????????????????????110 ?????
????101 ?????????75 ???J.S. ???65 ????????64 ????????
?50 ???????????44 ????? 30 ???????????
5)?6) J. Dorfman, \Professional Sketch" in Wesley Clair Mitchell. The Economic
Sientist, ed. by Arthur Burns. National Bureau of Economic Research, Inco, New
York, 1952. p.133.
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???W.C. ????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????Postulates and
Preconceptions of Ricardian Economics?? 1929???????????
??7)
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
1?????????????????????????????? ??
?????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????John Meyers??????1926-
27??????????????????????????????????
??1935???????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????1935?????????????? 30%??????
???????????????????????????????????
??????????????????1948??????????????
??????????
??????????????????????????????????
??????Augustus M. Kelly?????????????????????
7) Ibid., p.134.
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????????????1949???????????Economic Journal ?
???????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
??????????1961??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????1918????????????????????
???????????1918?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 2????????????
?????????????1918?????? 12????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 2????? 1????????
???????????????????????? 1??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????1917??????????????
?????????????????????????? 1917? 10? 1?
???????????????????????????????????
?Miss Ruth Bahret??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???W.C. ????????????????????
?????????????????????? 2???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 2?????????? 1????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
????????????? 1????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? 1916???????2??????
???????????????????????????1923?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
????? 1???????????????????????????
????????????????????????? 1890???????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????1923-24????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? 2??????????8)
8) ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????9)
4.???????????????????????????????
? ????
?????????????????? 1????????????????
??????????????????????? children of their times10)?
??????????
??????????? 2 ?????????????????????
?conception of human nature11)????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????12) ?????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????The Theory of
Social Economy??????????????
9) ????????????????????????????????????TEP, vol.1.
pp.x-xi?????????
10) Mitchell, TET, vol.1, p.26.
11) Ibid. vol.1, p.31.
12) Ibid. vol.1, p57.
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???W.C. ????????????????????
?????????????????????????????
??? 1??????????????????????????????
???????????????????
??? 2??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? 2??????????????????????????????
??????????????????????J.S.????????????
??????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
5. ???????????????????
?????????????? 3???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 1????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
??????? 1?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?????? 66 ?? 3 ?
????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????13)
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? 3????????????????
? 1??????????????????????????? 2???
????????????????????? 3?????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????J.??
???????????????????????????????????
??? 1?????????????????????????? 2????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? 6??? 7??????30????????
???????????????????????????????????
????????
??????J.???J.S.??????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????C.?????????????????
???????????????
13) Ibid., vol. 1, p.202.
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???W.C. ????????????????????
6. B.M.?????? Jr.??????
??? B.M.?????? Jr.????????????????????
??????????????????????????????? 1??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? Jr.????????????????????????? 1???
??????????
?????????????????????J.???J.S.???H.??
???????????????????????????????????
???????????????????C.H. Cooley, 1864-1929??????
????????Human Nature and the Social Order, 1902????????
?Social Organization, 1909??????????????????????
???????????????????????????????????
??14) ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
?Frank A. Fetter???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????15)
?????????????????? Jr.??????????????
????????? 1?????
???????1886-1949??????????????????????
??????????????? B.A.????????M.A.???????
????? Ph. D.????????? 1911??? 1913?????????
???????1918?? National Bank of Commerce, New York????
??????2????????????????????????????
???????????????1939?????????????????
14) Ibid., vol.2, p.449.
15) Ibid., vol.2, p.451.
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????Social Value, 1911?????????? 1917
???????????Value of Money?????????????????
?????????
???????????????????????????(1)??????
(2)??????????????????(3)?????????????
?????16)
???????????????????? 2????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? A??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? A?
????????????????????? B?C?D?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
16) Idid., vol.2, p.454.
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???W.C. ????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????17)
7. ???????????????????????
??????????????????????????????????
20????????? 21?????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
????????????????? British Blue Books???????
?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
Blue Books?????????????????????????????
????????????????????????????????18) ??
????
??????????????????????????????????
?????????????????19) ???????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
17) Cf. Ibid., vol.2, pp.483-84.
18) Ibid., vol.2, pp.599-600.
19) Ibid., vol.2, p.600.
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?????? 66 ?? 3 ?
???????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????20)
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????21) ???????????? 1?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????? 1?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
????????????????? 1????????????????
?????????????????????????? 1????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
20) Ibid., vol.2, p.602.
21) Ibid., vol.2, p.604.
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???W.C. ????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????22)?
??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????
????????????????machine process???????business
enterprise????????? 2????????????????????
????????industrial employment?????????????pecuniary
employment???????????
??????????????????????????????????
????????????????????conspicuous waste???????
????
??????????????????????? instinct of workmanship?
????????????????????????23)?
????????????
??????????????????????????????????
22) Ibid., vol.2, p.614.
23) Ibid., vol.2, p.624.
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?????? 66 ?? 3 ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???24)
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????=?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
????????????? Federal Industrial Commission?1900-1902?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
2????????????????? 1????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????25)
????????????????????????
??????????????????????????????????
24) Ibid., vol.2, p.626.
25) Ibid., vol.2, p.633.
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???W.C. ????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????26)
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????27)
????????????????????????????instinct of
workmanship??????????????????instinct of acquistion??
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? 1???????????
?????????????? 1???????????????????
???????????????????????????????????
??28)
??????????????????????????????????
26) Ibid., vol.2, p.634.
27) Ibid., vol.2, p.650.
28) Ibid., vol.2, p.653.
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?????? 66 ?? 3 ?
??????? ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ?????????????????????29) ??
?????
??????????????????????????????????
??????????????? 1???????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????30)
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????31)
?????????????????????????????????
29) Ibid., vol.2, p.655.
30) Cf. Ibid., vol.2, p.660.
31) Cf. Ibid., vol.2, p.665.
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???W.C. ????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????32)
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????33)
???????????????????????????????? 1?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
32) Cf. Ibid., vol.2, pp.665-66.
33) Cf. Ibid., vol.2, p.666.
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?????? 66 ?? 3 ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????34)
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????
???????????????????J.S.??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????35) ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????36)
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
34) Cf. Ibid., vol.2, p.681.
35), 36) Ibid., vol.2, p.688.
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???W.C. ????????????????????
??????????????????????J.S.???????????
???????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????(1)
???????????????????????????????????
?????????(2) ????????????
8. ????R.?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 1934??????????????????????????
??????Institutional Economics?? 921??????????????
???????????????1924????????????????Legal
Foundation of Capitalism???????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????Richard Theodore Ely??????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????United States Industrial Commission ???????????
??????????????????????????? National Civic
Federation??????????????????????????????
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?????? 66 ?? 3 ?
??????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????1904?????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????A
Documentary History of American Industrial Society, ?1910-1911????
??????????????????History of Labour in the United States.
vol. 1-2, 1918?, vol.3-4, 1935??? 4???????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 1??????????????????????????
1913????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????1932?????????????????????Unemployment
Compensation Act?????????????
??????????????????????????????????
????????????????????¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ????????????
???????????????37) ??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????38)
??????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
37)?38) Ibid., vol.2, p.717.
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???W.C. ????????????????????
?????????????????39)
??????????????????????????????????
?????? 2????????????????????????????
?????????????????????????? 5???????
?????????????? 3???????????????????
? 1??????bargaining transaction????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????40)
? 2????????????managerial transaction?????????
???????????????????????????????????
?????????????41)
??????????????rationing transaction??????????
?????????????????????????????????3?
???????????????????????????????????
??????????????
??? 3?????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????42)???????
??????????????????????????????????
???????????????????=???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????43)
??????????????????????????????????
39)?40) Ibid., vol.2, p.718.
41)?42) Ibid., vol.2, p.719.
43) Ibid., vol.2, p.720.
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?????? 66 ?? 3 ?
???????????????????????????????????
??????????1890?????????intangible property????
???????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????44)
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????reasonable????
????????45)???????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????46)
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
???????????????????? 2?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 2????????????????????????????????
???????????????????????47)
44)?45) Ibid., vol.2, p.722.
46) Ibid., vol.2, p.723.
47) Ibid., vol.2, p.724.
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???W.C. ????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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48) Ibid., vol.2, p.725.
49) Ibid., vol.2, p.726.
50) Ibid., vol.2, p.730.
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51) Ibid., vol.2, p.732.
52) Ibid., vol.2, p.733.
53) Ibid., vol.2, p.734.
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? (2)?????????????????????????
? (3)???? (1)? (2)??????? 3???????????????
54) Ibid., vol.2, p.787.
55) Ibid., vol.2, p.786.
56) Ibid., vol.2, p.812.
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